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    Повышение интенсивности продувки ванны кислородом является 
еще одним источником улучшения технико-экономических 
показателей работы печей. Исследованиями установлено, что 
увеличение интенсивности продувки 900-т мартеновской печи с 6000 
до 10000 м3 /час  ведет к снижению длительности плавки на 29,7% за 
счет сокращения длительности периодов плавления и доводки и 
экономии расхода условного топлива на 19,6% (15,7 кг/т) за счет 
снижения его расхода в эти периоды. Расход кислорода увеличился на 
29,7% (10,1 м3/т). Только за счет этих двух факторов (оптимизации 
дутьевого и теплотехнического режима плавки) в ценах 2011 года 
имеем экономию  28,3 грн/т без дополнительных капитальных 
вложений.                                       
 
ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЙОГО МІСЦЕ В 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇНИ (АНАЛІЗ 
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Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг Донецької 
області за 2012 рік склав 20 млрд. 689,7 млн.дол.США (зменшився в 
порівнянні з минулим роком на 11,2%) і мав додатне сальдо 8 млрд. 
935,7 млн.дол.США, у т.ч. експорт - 14 млрд. 812,7 млн.дол.США 
(зменшився на 16,8%), імпорт - 5 млрд. 877 млн.дол.США (збільшився 
на 7).   Основу зовнішньої торгівлі складала торгівля товарами 
(93,2%). 
За обсягом експорту товарів Донецька область займає перше 
місце в країні: у 2012р. підприємства Донеччини забезпечили 20,5% 
експортних поставок України. Імпортні надходження в регіон 
становили 4,9%  загальноукраїнського імпорту. За підсумками 2012 
року зовнішньоторговельний оборот товарами порівняно з минулим 
роком зменшився на 12,7% і склав 19 млрд. 381,4 млн. дол.США, у 
тому числі експорт зменшився на 17,9% (14 млрд. 127,2 млн. 
дол.США), імпорт збільшився на 5,4% (5 млрд. 254,2 млн.дол.США). 
Сальдо зовнішньоторговельного обороту товарами додатне – 8 млрд. 
873 млн. дол.США. 
 Протягом 2012 року суб’єкти господарювання області 
здійснювали зовнішньоекономічні операції з партнерами зі 150 країн 
світу, при цьому продукція підприємств і організацій області 
експортувалася до 139 країн світу, імпортувалися товари із 105 країн. 
Основними ринками збуту товарів підприємств області також були 
країни СНД із часткою в 33,5% від загального обсягу експорту, а 
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також країни Азії - 34,1%, Європи - 21,9%, Африки – 5,9%, Америки – 
4,4%. Питома вага країн Європейського Союзу складала 21,4%. 
Основними ринками, з яких підприємства області отримували 
товари, були країни СНД, із часткою в 52,3% від загального обсягу 
імпорту, а також країни Європи  із часткою в 25,3%,  Азії – 10,1%, 
Америки – 10,2%, Африки – 2%. Питома вага країн ЄС становила 
24,7%. 
Основу експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них 
– 62,7% від загального обсягу. Експорт мінеральних продуктів 
становив 12,4%, транспортних засобів – 8,5%, продукції хімічної 
промисловості – 5,7%, машин та механізмів – 4%, 
сільськогосподарської продукції – 5,8%.      
 В товарній структурі імпорту переважали мінеральні продукти – 
47% від загального обсягу, машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання – 12,7%, недорогоцінні метали та вироби 
з них – 12,5%. Імпорт продукції хімічної промисловості склав 6%, 
транспортних засобів та готових харчових продуктів – по 3,7%, 
полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 3,6%, виробів з 
каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла – 2,6%, живих тварин та 
продуктів тваринного походження – 2,1%. 
 Зовнішньоторговельні операції послугами протягом 2012 ріці 
здійснювали 472 підприємства Донецької області з партнерами зі 163 
країн світу. Послуги на зовнішньому ринку надавало 301 підприємство 
та організація 163 країнам світу, споживали – 310 підприємств та 
організацій з 94 країн. Експорт послуг у 2012 ріці збільшився в 
порівнянні з 2011 роком на 14,3% і склав 685,5 млн.дол.США, імпорт – 
на 22,7% і становив 622,8 млн.дол.США. Додатне сальдо 
зовнішньоекономічних послуг дорівнювало 62,7 млн.дол.США. 
Обсяг послуг, наданих країнам СНД, збільшився у 2012 ріці 
порівняно з 2011 роком на 16,9% і склав 46,6% загального обсягу. 
Країнам Європейського Союзу надано 19,4% загально-обласного 
експорту послуг. 
Основним партнером залишається Російська Федерація, експорт 
послуг до якої в 2012 ріці збільшився на 11,5% і склав 225,8 
млн.дол.США (32,9% від загального обсягу експорту). 
Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг підприємства 
регіону надали Туркменістану (12,4% загально-обласного обсягу 
експорту), Швейцарії (11,5%), Великій Британії (9%), Британським 
Віргінським Островам (3,8%), Туреччині (3,5%), Панамі (2,6%), 
Маршалловим Островам (2,5%), Німеччині (2,1%). Великій Британії 
(3,2%), Франції (2,4%). 
 
